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Historia de Corylus avellana L. en la Península 
Ibérica desde el Último Máximo Glacial 
Josu Aranbarri Erkiaga 
Procesos Geoambientales y Cambio Global 
 Background 
-Temática de interés a escala europea 
-Cronología de expansión y posibles factores 
-Escala peninsular: trabajo pionero de Peñalba, 1994 
Objetivos 
- Conocer la historia del avellano en la PI 
- Posibles áreas refugio 
- Cronología de expansión 









Corylus avellana buen fichaje para conocer su 
historia postglacial 
Aspectos metodológicos: identificar 
-Polen: fácil de reconocer entre triporados. Majico a la 
vista. Calculo de frecuencias 
-Antracológicamente fácil de distinguir. Dataciones 
radiocarbono. Se conserva bien 
-Corylus a escala postglacial Corylus avellana 
 - C. colurna, C. maxima en SE Mediterráneo.  No 
 evidencias Holocenas peninsulares 
- Aparece bien representado en los diagramas 
 
 
Aspectos metodológicos: extracción de datos 
-Reviews MIS2 y Holoceno a escala peninsular (2010) 
-Monografía Paleoflora (2012) 
 
   GRAN AVANCE para la Paleoecología Ibérica 
-Limpieza y obtención datos en bruto 
-No todo lo publicado válido 
González-Sampériz et al., 2010 
Carrión et al., 2010 
Aspectos metodológicos: modelos de edad 
-Cuando aparece Corylus? Básico para conocer la 
cronología de expansión 
-Recalibración de datos publicados y génesis de 
modelos de edad actualizados 
-Analisis breakpoint: cálculo time-slides 
 Distribución preliminar a partir de 
evidencias paleobotánicas 
Uzquiano, 1992 
Uzquiano, 2013 
